






Judges are Persons appointed to decide an Controversies or Property, as well as for
the Tryal of Criminals; and picked out From the most dextrou-s Lawyers who are
grown old or lazy" (IV v, 241) ｢裁判官は財産をめぐるすべての紛争､罪人の審
理について結論を下すため､年老いてものぐさになっているもっとも腕の良い
法律家の中から選ばれる｣と述べられている｡ 1また､大臣について､ "[I]t.isa
general Complaint that the Favourites of Princes are troubled with shon and weak


























lI]f it had been my good Fortune to come into the World a Struldbrugg; as
soon as I could discover my own HapplneSS by understanding the Difference
between LifTe and Death, I would first resolve by all Arts and Methods
whatsoever to procure myself Riches: In the Pursuit of which, by T心拍and
Management, I might reasonably expect in about two Hundred Years, to be the
wealthiest Man in the Kingdom. In the second Place, I would form my earliest
Youth apply myself to the Study or Arts and Sciences, by which I should
anive in time to excel all others in Leamlng･ Lastly, I Would carefully record
every Action and Event of Consequence that h坤pened in the Publick. ‥ I
wouldleXaCtly set down the several Changes in Customs, Language, Fashion of
Dress, Dyet md Diversions. By all which AcqulrementS, I should be a living
Treasyry of Knowledge and Wisdom, and ceHainly become the Oracle of the











When I had ended, and the Sum of my Discourse had been i血epreted as
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berore, to the rest or the Comp'any, there was a good Deal or Talk among them




















Struldbruggs might be some Entertainment to the Reader, because it seems to be a





































































If they can avoid Casualties, they die only of old Age, and are buried in the
obscurest Places that can be found, their Friends and Relations expresslng
neither Joy nor Grief at their Depanure; nor does the dying Person.discover
the least Regret mat he is leaving the World, any more man if he were upon






























































I was every Day fumishing the Court with some ridiculous Story... There
was a Cow-dung in the Path, and I must needs try my Activity by･attempting
to le坤OVer it. I took a Run, but unfbHunately jumped short, and found my
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leamlng their Language; wherein I had a gre加Faculty by the Strength of my
Memory''(I,i,6) ｢余暇は外国語を学んだが･ ･ ･優れた記憶力のお陰で外国語
を憶える能力が高い｣と称しているし､第2編でも､グラムダルクリチに言葉
を教わり､ "inarevDayslwas ableto callforwhatlhad amindto" (II, i, 83) ｢数
日のうちに必要なものを何でも頼めるようにな､った｣と言う｡"Icouldnowspeak




てしまう｡ "In about a Month's Time I had made a tolerable Pro範ciency in their
Language, and was able to answer most of the King'S Questions, when I had the
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Dutch tolerablywell." (Ill, i, 144) ｢オランダ語はかなり堪能｣とも述べている｡
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その理由も後できちんと明らかにされる｡ "I had lived long inHblland; pursuing








His Imperial Majesty spoke o龍en to me,組d I remmed Answers, but neither of
us could understand a Syllable. There were several of his Priests md Lawers
present (as I conjectured by their Habits) who were commanded to address
themselves to me, and I spoke to them in as many Languages as I had the least
Smattering of, which were High and Low Dutch, Latin, French, Spanish,















とができたという点ではないだろうか｡ "In speaking, theypronounce tmough the
Nose and Throat, and their Language approaches nearest to the High Dutch or





















































I how very well, how little Reputation is to be got by Writings which require
neither Genius nor Learning, nor indeed any other Talent, except a good















The Proposition and Demonstr加ion were財irly written on a thin Wa危r, With
Ink composed of a Cephalick Tincture. This the Student was to swallow upon
a魚stlng Stomach, and for three Days fbllowlng eat nothing but Bread and
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Water. As the Wafer digested, the Tincture mounted to his Brain, bearlng the
































We may assume that Sw摘, like Gulliver, could lem and had leamed紅om
experience, and that in writing this section of the Travels he could look back

















His health was deterioration and his creative, intellecmal, and mnemonic
powers beglnnlng tO Slip, or at least wobble. The Meniere's Syndrome which
had begun to af鯵ct his balance. ‥ began to take larger tolls, and Swi鮎s later
lire高as one of increasing discomfort, discontent, disillusion, and (ultimately)
madnessorsomethingclosetoit. (イタリクス筆者) 9






















れている｡ "He said they commonly acted like Mo請als, till about Thirty Years old,
a節er which by Degrees they grew melancholy md objected, increaslng in both till


















































The Library and Reading of Jonathan Swlft∵ A Bio-Bibliographical Handbook
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